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Austria Game Jam 2011 
Herbert Rosenstingl
Von  28.  bis  30.  Januar  2011  wird  in  Österreich  zum  zweiten  Mal  das
Computerspieleentwickler-Event  "Austria  Game  Jam"  stattﬁnden.  Ob
Casual  Gaming,  Interactive  Drama  oder  MMO  –  Digitale  Spiele  haben
inzwischen  einen  führenden  Platz  in  der  Unterhaltungsindustrie
eingenommen. Doch nicht nur AAA-Titel erobern den Markt, dank neuer
Vertriebswege  boomen  auch  die sogenannten  Indie-Spiele  und  geben
richtungsweisende Impulse.
Die Global Gam Jam, ein 48-Stunden Workshop, der im Januar auch in
Österreich und Deutschland stattﬁndet, ist Treffpunkt der aufstrebenden
Szene.  Auch  kreative  Einsteiger  sind  hier  herzlich  eingeladen  in  die
Möglichkeit der Spieleentwicklung hineinzuschnuppern. Die Global Game
Jam ﬁndet simultan an Universitäten, Labs und Game Studios rund um
den  Globus  statt  und  verfolgt  keine  kommerziellen  Ziele.  Bei  seiner
zweiten Auﬂage im Jahr 2010 mobilisierte die Global Game Jam bereits
4000 Spielebegeisterte an rund 140 Orten weltweit.
Weitere Infomationen und Anmeldung:
http://www.austriagamejam.org/
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Die Teilnehmer/innenanzahl ist auf 40 Personen beschränkt – Zaungäste
und Besucher/innen sind willkommen!
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